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1.  OBJETIVOS 
1.1. GENERAL 





2. MARCO TEÓRICO 
2.1. DESARROLLO EMBRIONARIO Y FETAL DEL RATÓN BLANCO 
(Mus musculus) 
2.1.1. Día 4:  Implantación del Embrión 
2.1.2. Día 5:  Formación del Disco Trilaminar 
2.1.3. Día 10-12:  Desarrollo del Sistema Digestivo 
2.2. DESARROLLO DEL INTESTINO POSTERIOR 
2.3. DIVISIÓN DE LA CLOACA 
2.4. MEMBRANA ANAL 
2.5. CONDUCTO ANAL 
2.6. RESEÑA HISTÓRICA 
2.7. AGENESIA ANORRECTAL 
2.7.1. Definición 
2.7.2. Generalidades 
2.7.3.  Defectos Masculinos 
2.7.3.1. Fístula Cutánea 
2.7.3.2. Estenosis Anal 
2.7.3.3. Membrana Anal 
2.7.3.4. Fístula Rectouretral 
2.7.3.5. Fístula Rectovesical 
2.7.3.6. Agenesia Anorrectal sin Fístula 
2.7.3.7. Atresia Rectal 
2.7.4. Defectos del Sexo Femenino 
2.7.4.1. Fístula Cutánea (Perineal) 
2.7.4.2. Fístula Vestibular 
2.7.4.3. Fístula Vaginal 
2.7.4.4. Cloaca Persistente 
2.8. RELACIÓN ENTRE DOSIS Y RESPUESTA 
2.9. INSECTICIDA PROPOXUR, CIFLUTRIN, TRANSFLUTRIN 
(BAYÓN) 
2.9.1. Carbamatos 
2.9.1.1. Principios Activos 
2.9.1.1.1. Propoxur 
2.9.1.1.1.1. Propiedades Físicas y Químicas 
2.9.1.1.2. Ciflutrin 
2.9.1.1.2.1. Propiedades Biológicas 
2.9.1.1.2.2. Propiedades Físicas y Químicas 
2.9.1.1.3. Transflutrin 
2.9.1.1.3.1. Propiedades Biológicas 


















































3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. ANIMALES EXPERIMENTALES 
3.1.1. Sexaje 
3.1.2. Registro de Estro 
3.1.3. Apareamiento 
3.1.4. Tratamiento experimental 
3.2. EXÁMEN FÍSICO DE LOS NEONATOS 










4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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